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Fouras – Avenue du Cadoret
Opération préventive de diagnostic (2017)
Céline Trézéguet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de la Charente-Maritime
1 Le projet d’extension d’une maison de retraite a conduit à la réalisation d’un diagnostic
archéologique mené par le service d’archéologie départementale.
2 L’emprise de cette intervention, d’une superficie de 750 m2, est implantée sur une place
publique transformée en parking.  Bien que cet  emplacement soit  situé non loin de
vestiges  d’époque antique et  médiévale  découverts  lors  d’opérations archéologiques
antérieures, les résultats obtenus ici sont assez pauvres.
3 Ainsi, les trois sondages implantés sur l’emprise ont permis de lever légèrement le voile
sur l’évolution géomorphologique du secteur. En effet, ce qui ressemble à un ancien
trait de côte traverse l’un des sondages de part en part. En outre, deux aménagements
anthropiques ont été mis au jour : un bâtiment relativement récent (fig. 1) et une fosse
détritique de datation indéterminée.
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Fig. 1 – Construction maçonnée et vue générale de la tranchée
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